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ді», «брак часу на виконання творчих завдань», «відсутність спілкування щодо 
реальних життєвих прикладів з живим викладачем».
Результати емпіричного дослідження підтверджують ефективність концепції 
Центра та можуть бути застосовані у практиці навчального процесу, а також для 
розробки та впровадження дистанційного курсу «Психологічне консультуван-
ня» (з розробленими матеріалами можна ознайомитися у науково-методичному 
Центрі дистанційного навчання при ДНУ).
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СТРЕСОЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ: 
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Проаналізовано результати сучасних психологічних досліджень особливостей впли-
ву індивідуальної релігійності як інтегрального особистісного утворення на основні 
складові особистісного адаптаційного потенціалу, визначено перспективи дослідження 
проблеми.
Проблеми співвідношення психології і релігії та пошуку шляхів забезпечення 
взаємодії між цими вимірами людського буття знаходять своє відображення у по-
мітно зростаючій зацікавленості дослідників вивченням феномену індивідуаль-
ної релігійності, який до недавнього часу був мало розробленим у контексті до-
слідження особистісних ресурсів стресоподолання.
Зростанню актуальності зазначених проблем сприяє відродження індивідуаль-
ної релігійності як однієї з фундаментальних складових національної культури. За 
радянських часів індивідуальна релігійність була об’єктом атеїстичної критики, 
породженої абсолютизацією антирелігійних настанов політичної ідеології. Майже 
усі роботи, присвячені психології віруючих, були зосереджені на викритті негатив-
них проявів релігійності і пропагували викорінення будь-яких її ознак [9].
Огляд науково-психологічної літератури з проблем релігійної віри та релігій-
ності показав, що на сьогодні немає єдиної, універсальної позиції, яка б одно-
значно пояснювала вищезазначені феномени та надавала вичерпну характерис-
тику усім їхнім проявам. Вірогідною причиною цього є те, що психологія релігії 
являє собою відносно новий напрям психологічної думки, бо до недавнього часу 
релігійна віра була переважно предметом вивчення філософії, богослов’я, історії, 
соціології, а не психології; причому погляди на природу людської релігійності у 
зазначених галузях знань були інколи діаметрально протилежними.
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Отже, метою даної статті є пошук підтвердження в існуючих підходах до трак-
тування індивідуальної релігійності і її витоків правомірності заявленої у даній 
статті тези про притаманність індивідуальній релігійності стресозахисного по-
тенціалу. Почнемо з розгляду філософських поглядів на роль релігійної віри у 
життєдіяльності людини.
Осмислюючи феномен релігійної віри, різні філософи акцентували увагу на 
різних сторонах її впливу на людину і роль у суспільстві: якщо Е. Дюркгейм роз-
глядав її як «силу, що інтегрує суспільство», М. Вебер як «механізм цілепокла-
дання та формування смислу життя, який дозволяє раціоналізувати діяльність 
людини», а Фр. Шлейєрмахер як можливість пережити певну вищу «єдність із 
цілим та вічним», то інші дослідники звертали увагу на роль релігійності у жит-
тєдіяльності окремої конкретної людини, у її впоранні з проблемами та усклад-
неннями повсякденного життя. Так, К. Маркс убачав у вірі «силу, що компенсує 
соціальні та особисті втрати», Б. Малиновський – «допомогу у здоланні люди-
ною життєвих криз», а П. А. Флоренський визначав релігійну віру як „систему 
таких дій і переживань, які дарують душі спасіння” [3]. Зазначені вище погляди 
на роль релігійної віри у житті людини знаменували початок усвідомлення пси-
хологічного аспекту релігійності, який, з нашої точки зору, є, мабуть, найваж-
ливішим фактором, що пояснює вічність релігійної віри. Неможливість відчути 
«єдність з цілим та вічним» є рушійною силою релігійної віри, а сподівання на 
отримання завдяки вірі підтримки й опори у впоранні з ускладненнями життя, 
особистими втратами, життєвими кризами.
Хоча у психологічному визначенні понять «індивідуальна релігійність» та 
«релігійна віра» існує досить багато неузгодженостей [3; 6; 9], їх доцільно роз-
глянути для більш глибокого розуміння саме у контексті психологічних витоків 
значущості індивідуальної релігійності в житті конкретної людини.
Якщо визначення індивідуальної релігійності як «специфічного типу світогля-
ду, особливого способу сприйняття, воління та мислення, принципово іншої данос-
ті світу» (О. С. Борисов [1; 2]) не розкриває, на наш погляд, психологічного змісту 
цього феномену, рівно як і трактування індивідуальної релігійності як «орієнтиру 
існування особистості, який протистоїть секуляризованій соціокультурній 
ситуації», то розкриття етимологічних відтінків цього поняття, представлене у 
фундаментальній монографії «Психология веры» Р. М. Грановської [3], може 
претендувати на пояснення психологічної природи феномену. Релігійна віра 
за Грановською характеризується готовністю людини покладати власне серце 
на Бога, довіряти, шанувати, любити, схвалювати, прагнути до моральності. 
«Покладання серця на Бога» означає, з нашої точки зору, не тільки світоглядне 
та психологічне прийняття основних положень даної релігійної системи, яке не є 
«сліпою переконаністю», а й сподівання на підтримку Бога у скрутних ситуаціях 
життєдіяльності. У значенні «довіряти» віра являє собою здатність людської 
душі визнавати істину, незважаючи на відсутність доказів. У цьому розумінні 
віра – могутня сила, що перевершує розум, оскільки вона є ефективнішою, ніж 
мрія, надія і навіть упевненість. Вона дозволяє вийти за межі індивідуальних 
можливостей окремої людини і здолати сумніви та невір’я, надаючи допомогу у 
будь-яких обставинах [3].
Сучасна психологічна наука має досить скромний емпіричний досвід вивчення 
індивідуальної релігійності, але варто зупинитися на описі кількох найбільш 
вагомих, з нашої точки зору, спроб оцінювання рівня індивідуальної релігійності 
та співвіднесення його із виявленням різних індивідуально-психологічних 
характеристик.
Одну з перших спроб вивчення тих психологічних аспектів релігійності, яким 
присвячена наша стаття, було здійснено у 1995 р. І. Ф. М’ягковим, Ю. В. Щербатих 
та М. С. Кравцовою у Лабораторії девіантних форм поведінки Воронезького 
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державного університету [6]. За допомогою спеціально розробленого тесту-
опитувальника структури індивідуальної релігійності (ТОР), який містить 40 
питань та 8 шкал, було проведено вивчення структури індивідуальної релігійності 
і співвіднесення її рівня із конкретними психологічними характеристиками 
особистості за 16-факторним особистісним опитувальником Кеттелла. 
На основі отриманих даних автори зробили такі висновки.
 1. Основними компонентами інтегрального рівня релігійності у більшості до-
сліджуваних була віра в існування найвищої могутньої сили, що створила світ, і 
потреба у підтримці з її боку (тут і далі курсив наш – Е.Н., Д.Т.).
 2. Тенденція вірити у паранормальні, не доведені логікою чи знанням явища 
(шкала ТОР «ставлення до псевдонауки») не пов’язана із рівнем релігійності.
 3. Більш релігійними є досліджувані з високими показниками з таких шкал 
за опитувальником Кеттелла, як О («тривожність»), Q3 – («самоконтроль»), і 
низькими показниками за Q4 – («розслабленість»).
 4. Було встановлено від’ємний зв’язок між рівнем релігійності та фактором 
фрустрації.
Отже, дослідження підтвердило, що більшість досліджуваних пов’язує з 
релігійною вірою потребу у підтримці з її боку, що це притаманне суб’єктам, 
які мають високий рівень тривожності і низький рівень розслабленості, що 
релігійність сприяє подоланню фрустрації.
Одне з найновітніших емпіричних досліджень, проведене російською до слід-
ницею Л. М. Грошевою [4; 5], мало на меті встановлення відмінностей в успіш-
ності подолання соціальних страхів релігійними віруючими у порівнянні з атеїс-
тами. У даній роботі описано п’ять типів найбільш поширених соціальних страхів 
сучасності: страхи невдач та поразок, страхи неприйняття та пригноблення, стра-
хи втрати, страхи самостійності та страхи комунікації. За результатами емпірич-
ного дослідження було встановлено ряд суттєвих розбіжностей в особливостях 
виявлення та успішності подолання соціальних страхів релігійними респонден-
тами у порівнянні з атеїстами. 
1. Релігійна віра може впливати на появу, розвиток та подолання соціальних 
страхів в індивідів як позитивно, так і негативно. 
2. Віруючі, що звернулися до Бога самостійно та осмислено, у зрілому віці, у 
порівнянні з особами, віруючими з дитинства або з тими, що увірували під впли-
вом близьких чи під час переживання складних життєвих ситуацій, мають менш 
виражені соціальні страхи втрати, пригноблення та неприйняття. На відміну 
від індивідів, які прийшли до релігійної віри самостійно та осмислено, у осіб, що 
звернулись до Бога під впливом спонукань з боку людей та несприятливих обста-
вин, більш вираженими є соціальні страхи невдач та поразок. 
3. Релігійним респондентам у порівнянні з атеїстами допомагають подолати 
соціальні страхи на емоційному, когнітивному та поведінковому рівнях молитва, 
відвідування храму, дотримання релігійної моралі. 
4. Високий рівень виявлення релігійної активності свідчить про те, що особис-
тість обирає віру в Бога як опору для подолання соціальних страхів. 
5. Для віруючих при соціальних страхах втрати, самостійності, пригноблення 
та неприйняття, невдач та поразок, властивим є покладання надій на віру, звер-
нення до Бога з метою подолання цих страхів, ініціація діяльності релігійного ха-
рактеру.
Автор виокремила два основні типи віруючих, які по-різному впорюються із 
соціальними страхами. Той факт, що за її даними, суб’єкти, які самостійно та 
усвідомлено звернулися до Бога, тобто побудували своє життя за інтеріоризо-
ваними релігійними настановами, мають менш виражені соціальні страхи втра-
ти, пригноблення та неприйняття у порівнянні з віруючими з дитинства, або з 
тими, хто увірували під впливом інших або під впливом скрутних обставин жит-
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тя, свідчить про притаманність індивідуальній релігійності стресозахисного по-
тенціалу.
Емпіричні дані Грошевої відносно того, що особи, які звернулись до релігії 
під впливом спонукань з боку інших людей та під впливом несприятливих об-
ставин життя, мають більш виражені соціальні страхи невдач та поразок, ніж 
особи, що увірували усвідомлено, теж можна використати на підтримку гіпоте-
зи нашого дослідження щодо стресозахисної ролі релігії як фактора, який усві-
домлюють особи, що спонукають близьких їм людей, які потрапили у скрутні 
життєві обставини, звертатись до релігії. Численні факти, що індивідуальну ре-
лігійність набувають під впливом спонукань з боку інших саме ті особи, які або 
потрапили у складні життєві ситуації, або мають соціальні страхи невдач та по-
разок, свідчить на користь твердження відносно ролі індивідуальної релігійності 
як ресурсу психологічного подолання стресу.
Висновок Грошевої відносно того, що релігійним респондентам, які брали 
участь у її дослідженні, долати соціальні страхи на всіх рівнях їх переживання: 
емоційному, когнітивному та поведінковому допомагають молитва, відвідування 
храму, дотримання норм релігійної моралі, є свідченням про важливу функцію 
релігійної віри як засобу стресоподолання.
У дослідженні російського автора Ю. П. Тобалова [7; 8], завдання перевіри-
ти характер впливу релігійної віри на подолання складних життєвих ситуацій 
було поставлено безпосередньо. Він стверджує на підставі отриманих даних, що 
сучасні релігійні віруючі застосовують більш ефективні стратегії психологічно-
го подолання складних життєвих ситуацій, ніж атеїсти, зокрема такі, як концен-
трація на проблемі та її позитивне переосмислення, рідше, ніж атеїсти, користу-
ються стратегіями уникнення та емоційного реагування. Він встановив також, 
що атеїстично зорієнтовані індивіди більш схильні брати відповідальність за си-
туацію, ніж релігійні віруючі. За даними цього дослідника поряд з активними 
стратегіями подолання складних життєвих ситуацій віруючі вербалізують свої 
наміри впорання із ситуацією у молитві, форма якої визначається конфесійною 
належністю, глибиною релігійних поглядів і активністю особистості.
Ю. П. Тобалов підкреслює, що ефективність подолання складних життєвих си-
туацій у віруючих детермінована високим рівнем релігійної активності особис-
тості та внутрішньо спрямованою смисло-мотиваційною орієнтацією в релігії.
Інтерпретуючи результати дослідження Ю. П. Тобалова у світлі мети нашого 
дослідження, необхідно підкреслити, що автор доводить притаманність вірую-
чим усвідомлення необхідності вибору активних стратегій стресоподолання (що 
відповідає народній мудрості: «На Бога надейся, а сам не плошай»). Разом з тим, 
важливим фактором зниження гостроти переживання складної ситуації є те, що 
віруючі, на відміну від атеїстів, не беруть відповідальність за скрутну ситуацію, 
що скоїлась у їх житті, на себе. З теорії стресоподолання відомо, що покладання 
відповідальності за невдачі на себе не сприяє успішному стресоподоланню.
Важливим аспектом у механізмі впливу індивідуальної релігійності на стре-
соподолання є, на наш погляд, вербалізація у формі молитви сутності проблеми, 
з якою людина шукає засоби впоратись. Молитва, скоріш за все, справляє пев-
ний психотерапевтичний ефект: людина відчуває певне полегшення від того, що 
їй є до кого звернутись із своїми проблемами, обговорити їх, довірити із вірою у 
допомогу. 
Одним із завдань емпіричного дослідження «чорного» гумору як стратегії 
психологічного подолання, проведеного у 2003 р. бельгійськими науковцями се-
ред 256 (нерелігійних) франкомовних громадян Бельгії (V. Saroglou, L. Anciaux – 
2004), було визначення особливостей комбінації у респондентів різних coiping-
стратегій. У якості методичного інструментарію цього дослідження було обрано 
опитувальник вивчення стратегій психологічного подолання стресу «The Brief 
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COPE inventory», який містив 28 питань для дослідження п’яти компонентів 
запропонованої цими вченими інтегральної моделі стратегій стресоподолання, 
а саме:
1) емоційної експресії (враховуючи пошук соціальної підтримки з інстру-
ментальних чи емоційних причин); 2) активного стресоподолання (планування, 
ініціації активності, а також – поведінкової експресії та застосування фармако-
логічних речовин, як негативних проявыв цього типу); 3) життєвої філософії – 
позитивного рефреймінгу (перетлумачення ситуації), прийняття обставин та гу-
мору; 4) негативного подолання (заперечення, відволікання, самозвинувачення); 
5) релігії (окремий фактор) [10].
Отримані дані щодо визначення притаманності подолаючого потенціалу до-
зволили встановити, що індивіди, які надавали перевагу «релігії» як засобу стресо-
подолання, виявились схильними до нехтування «чорним» гумором. Можливими 
причинами цього V. Saroglou та L. Anciaux вважають досить жорстке ставлення 
релігії та релігійних індивідів до проявів «чорного» гумору, у яких вбачають по-
рушення норм моралі, етики та соціальних правил, не сумісних із сутністю релі-
гійного способу життя.
Наведений огляд літератури дозволяє стверджувати, що проблема вивчен-
ня стресозахисного потенціалу індивідуальної релігійності ідентифікована, 
проте вивчалась вона поки що соціологічними методами (шляхом опитувань). 
Результати проаналізованих у даній статті сучасних досліджень психологічно-
го аспекту індивідуальної релігійності експліцитно вказують на притаманність 
даному феномену стресозахисного потенціалу. Як показав аналітичний огляд, 
адаптивний характер індивідуальної релігійності виявляється у зниженні рівня 
фрустрації віруючих, підвищенні ефективності психологічного подолання со-
ціальних страхів і складних життєвих ситуацій, а також у зростанні успішнос-
ті соціально-психологічної адаптації. Рушійною силою звернення до віри висту-
пає переживання людиною обмеженості власних ресурсів впорання із складними 
життєвими ситуаціями, потреба у психологічній підтримці та захисті. Сам про-
цес спілкування з Богом за допомогою молитов справляє важливий психотера-
певтичний ефект, допомагає шляхом вербалізації проблеми краще усвідомити її 
сутність і обрати шлях впорання. Прийняття гуманних принципів християнської 
моралі стримує людину від агресивних проявів, що породжуються фрустрацією.
Перспективними напрямами подальших досліджень індивідуальної релігій-
ності у контексті її ролі як фактора психологічного подолання стресу ми вважа-
ємо, по-перше, проведення номотетичних емпіричних досліджень, спрямованих 
на вивчення стресоподолаючої ролі релігійної віри психологічними методами, з 
перевіркою ефекту стресоподолання через аналіз адаптаційних здібностей лю-
дини, рівня її нервово-психічного напруження, почуття психологічного благо-
получчя та ін. Ми вважаємо корисним також перевірити роль толерантності до 
невизначеності, що, на нашу думку, можливо є одним з особистісних факторів 
прийняття релігійних норм, згідно з якими віруючий примирюється із будь-яким 
розвитком подій, завдяки сформованому почуттю внутрішньої упевненості у 
тому, що «на все воля Божа». Релігія є вічною тому, що вона завжди залишає ві-
руючому вихід у суворій дійсності, надію на краще майбутнє та визволення від 
гніту життєвих обставин. 
Викладені гіпотетичні припущення щодо притаманності індивідуальній ре-
лігійності стресозахисного потенціалу потребують емпіричної перевірки та по-
дальшого дослідження у розробці психологічної теорії даного феномену.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ НА ПСИХОЛОГІЧНІ ТРЕНІНГИ ТА 
СЕМІНАРИ ЯК ВИД ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 
(НА ВИБІРЦІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ)
 Представлено результати досліджень попиту на психологічні тренінги та семінари 
як види психологічних послуг. Виявлено актуальні теми тренінгів. Встановлено гендер-
ні відмінності у попиті на певні види тренінгів.
На сьогоднішній день надзвичайно популярним психологічним бізнесом 
є проведення різноманітних тренінгів. Відповідно, це питання є популярним 
і в науковій літературі, про що свідчить, зокрема, той факт, що чимало ди-
сертацій на здобуття наукового ступеня містять тренінги, які використовують-
ся під час формуючого експерименту. Для прикладу наведемо декілька робіт 
останніх років: Т. Сінєльнікова «Тренінгові технології в системі фахової під-
готовки майбутніх психологів. Вплив масової комунікації на часові уявлен-
ня підлітків» (Київ, 2007 р.) – розроблено й апробовано тренінг «Оптимізація 
процесу побудови часової перспективи» [9]; О. Мірошниченко «Особливості 
самоактуалізації жінки у професійній діяльності» (Київ, 2007 р.) – розроблено й 
апробовано тренінг, спрямований на розвиток якостей, значущих для професійної 
самоактуалізації [5]; Є. Тополов «Психологічні особливості агресивної пове-
дінки менеджерів комерційних закладів» (Київ, 2006 р.) – розроблено та апро-
бовано психокорекційний тренінг агресивної поведінки менеджерів [12]; 
М. Ткалич «Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менедже-
рів комерційних організацій» (Київ, 2006 р.) – запропоновано психолого-управ-
лін ський тренінг для менеджерів [13]; Л. Бондарєва «Навчальний тренінг як 
засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних 
університетах» (Київ, 2006 р.) [1] та ін.
Аналіз літератури свідчить про те, що особливо популярними і затребуваними 
є тренінги лідерства і командотворення (І. Вагін, А. Глущай, Н. Гончарук, 
М. Кларін, М. Равикович та ін.), комунікативні тренінги (Д. В. Джонсон, 
О. Лещинська, Н. Пезешкіан, В. Ромек, В. Садовська, Г. К. Сміт, М. Смульсон, 
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